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PEDDLER SALES OIUYE 
TO LAST WEEK LONGER 
"Reminiscence Value" Srrcssetl 
\\ nb ;;u: rn 1\t a[C!\ \ .unl'ai~;n 
OFFICERS TO BE 
ELECTED TONIGHT 
1\. I. E. E. Meeting Will Be Held 
at 7:30P. M. 
fltl.! lnLI'l IIJ1Jit•fl81ll ffi<~ I Ill); ••I the 
1 •ltf1,.-t' \'t•nr Will l..: hdd b\· •bt !1\lUl' t\l 
l•r<qu·h ut the .\ I. E. E "might 1\t 
7 a. I m~··w n uf fllll<'tl< (o: tht.: 'n 
um~ \c,,r wall take l•la(•' n~ lht' m•·~: 
tllll'{lrt:un item ol hrutnc~~ 1 • t•oonw t 
i<~rt• tltt:. m•\•tin11 • • m•l it •~ ur1• I thu.t 
a:\'N)' nt<n.IIO:r lte pr~nt Howc\·~r. 
whtch h11• l ... t·u )'Ut UH 111 :m l'tlort tu 
''M"ll mmc. P(ddlcrt." an tXh:n!IWI! 
ml!llu.; ()I a•l\'t ru •lllJ: t.n~ l•ttll J>ut lx. . 
lore the puh!tc In th~ forrn .. r l.nl:l! 
\ari c• lvr~o piHictJ- 61n~"wg th\.' '11ht< 
d u P.o!rller tcu \'cdo fn•m lliJ'I\, \\'lth 
IJ1 III:<J <'ctit·n •Jf the wo>rL: whtch 1 
llflll~ Jill~ iDIQ lht' H'III'S tlh\1~>11, •UCh 
Wt•r<fg nun· wdl pr 1\t' lrlll', f• r II lht 
an ·rtion .t!Nlt; ,., <f\ pi• • ur<• nn•l 
id<.t 1s u 1a.tnly nt w 1u11J e>riginnl :-\ut tiH Iilii..'!! \dtkh ,,;11 hl" ~tt<en wtll \1(' 
onh• iu th,• tirst Jlari uf tht! II(Hik, hut l'"•tll iniCit''IHll: ,J~r'l ~tnpurtant trt thl~~ 
tlilT'lll(huUI tl: J•:\~t, uf piC IUti.'S Ul tbt: Jntollll"'n; Of tln• l'<'lll•if cJn,.,, I\ h11 \qll 
Hudt tlt!', m w tdt.ts hnv• llo.·NI om• •• " 11 [, hunun~ il. tcr ~r;uiuallon. In 
l,. .. ti,tl in th•• -.ettin~o~s 1111rl hurtl.,r 1h• 1>Hh•r W ~i\'1.! 1 \'llf\'t>lll at h~a~l 11 li~li 
si~n!> ] 11 th~: (t1\lUftc ~l'l \liJtl" ~huWIIlll t.rst·hnnrl '\ tt!w uf dlr~d ('OtllllCl~ wtth 
e\ ~n· rbu~t: uf 1 .:••11 hf~ n<ll'd nrrut1J!l.'· 1 h~: ''ilrHHit' t.:t1Rint.'l rin11 tir111s. thr,•, rtll'll 
ment~ ha1·~ lwc•11 mntlt "lll<'h w(ll In· 11f tilt ~·11i111' clns!o wall 1-.<iv(• tnll<~ 
rren~c the "r<Jtnaniwt!m'<' l'ulu~;" nf the .\ r· llolt will sp;·ak .,r ' Kutlllttl ll. 
111><11 as the nmr .. Kt> 1111 ll llll'e\l'r, 111 l' .. w<·l Liul!l \\itl1 tilt' "uw r;,JKI:IIIll 
ardcr tu gh·e C\'t'rVIlllC n < h:tnr·t tu pttt l'mn r 1 \>" I! 1. Bntes will trt'nt uf 
lhtnr ordl!r in now, th<' l'ni11JI•Iign hnli 'Pr .. dut·ho>ra \ktho1l" of th•· \\'t'-lin1: 1 
bh•n eXI<!tvlcot (or hll<~lh•·r 1\t•!l.. h>~u t 1 ntnl~<'ltlv'' n111l llnruhl Rttltin~"n 
Evt!r\ •nc i~ nt~t unh ul1olctl hut ntl · will tdl nl ·~n111rncr wurk with tl1c \t•w 
CContinued on Page 3. Col. 2) ,.,,r~o; r·:di1oun r 'omparw 
INTERSCHOLASTIC TOURNAMENT 
WILL BEGIN FRIDAY AFTERNOON 
Three Worct>stcr High . l'hool. Expected to Enter Contest and 
Will Wag,e Fi~ht Against Outsiders 
l''cmh nntual in•er,;chr.olo 11··"' 
tm • ctl :~II 10\l!llhme,. wilt t· t•· !ol thl CLASS OFFICERS FOR 
frt•l ' 11' 1 ... •urd •Y ~· ttl tt ... 1': I SECOND TERM ~:LECTED 
11u11 .,r 1 h< •ut•·cma •. , .un•m~: t h<! hrl(h 
Fc:hiJolil \ll \\', rl·· tel c ttllt\' Durlu~ --
tht· tJ r Uurr Roolecit'd Fur Sevvnth Time 
STUDENTS MAKb VISlT 
TO WORCESTER MUSEUM 
Anothttr Trip Planned March 7 
L.~st fhlll ria~ otll' rtllhlll II !lrOUJi ul 
ab<mt '""'"~ ,..tu<l<nb an<l mnn~t" 
vt thl r.u lilt\ nM.J,• I \1 :l l lu th•• Wut' 
<'l.'~ ltr . \l' t ~111'-t:lllll 
Prut J \\' . u ..... .., '"''' s~ue tat>' Paul 
!'" 1111, whu Wl!rc ~ I'"" ••n. ttl I be trip, 
Jlll ,.,. .liii!Ullll( "I I hut :mutht:r tuur vr 
thL! ,\n .\lu•~um \\111 !.,. n~o~•le thb 
cumm~: '1 htlf~du\·, .\l,•n·b i Til""' 
w• 11 \\ ltu '' ouhl like: tu Ia he .!d\'nnta~" 
1jt tl11~ !«'<'•>ntl !>JipOl'tiUIII\' LU lt>Ul' Ute 
mu. •'\1111 una I, r ,..:,npt·l~tH gui•lntw" 
111111" mcU thl!' i>To>Ufl in l'<1}'11UIII ll1tll 
olt :J llCI P '1.. or lu fron t u( the ~lu 
lUll Ill :l Ill I' :\1. 
CALENDAR 
TUESDAY, MAltOH &: 
0 :60 A. M.-ChApel Service, 
Rev. 0. J:. SfmpAon. 
11 :50 A. M.-J unlor Cws Meet· 
InC' in M. E . Lecture Room. 
4 :00 P. M.-J'ootba.ll Owa In 
G y moasium. 
' :ao P. M. - Interfraternity 
Bowllnr M&tob. 
6 :16 P. M.-Newman Olub 
Meo~lnr an S11nfofd Riley 
DormJtory. 
7 :30 P. M.-A. 1 E. E. Meetin( 
an E. r:. Lecture Room. 
WEDNESDAY, MAROB 6 : 
0 :60 A. M -Chapel Servtce, 
Rev. c. E. Simpson. 
4 :80 P. M. - InterfrAternity 
Bowlin& Match. 
7 :15 P. M.-Buketbllll, Tech 
~comb va. Clark SecondJ, 
In Cont merc11 Blrh Gymna. 
Ill Urn 
8:16 P. M.-Varaity Bruskotbllll, 
W . P. I . va. OIIU'k, In Oom· 
merc:o Rii lt Oymauulium. 
THURSDI\ Y, MAROH 7 : 
9 :50 A. M.-Ohapol Se.rvlct, 
Rev J, T. Carter. 
4 ~30 P. M. - lntorfro.temlty 
Bowllnr MAtch. 
FRIDAY, MAROB 8 · 
9 C.O A. M.-Oh11pel Service, 
Rev. J T. Cum. 
( 00 P M -.Football Clau. 
41 .SO P. M - lnterfratemJty 
Bowline Matoh. 
7 .00 P M - IntemholaJtic 
Buketbl\11 Tourn~ment In 
Alumni G)111U\o.tlum, 
8 !15 P. M.-Woroeater Section 
of A. I . E . E. Me.etlnr In E. 
!J. Lecture R oom. 
SATURDAY, MAROR 9 : 
.tO ·oo A. M. - Interacbollutlc 
Bcuketb~U 8emi nna.Ja. 
7 :10 P M. - Inlorscbolastlc 
Btuketball F lnnla. 
8 :l.G P. M.-Vnraliy Bu ketball 
On.me, w. P. I. ve. Lowen 
TexJie, In Alumni Gymna. 
a.ium. 
MONDAY, MARO'H U : 
9 ;60 A. M. - Oho.pel service. 
Prof. Z. w. Coombe. 
• :OO P. M.-TJ:OH NJ:WS &a· 
lifrunenta In B-19. 
• :30 P. M. - Inlerlraternity 
BowUnr Match. 
NO. 1'7 
ENGINEERS SUCCUMB TO DRIVE 
OF PROVIDENCE COLLEGE FIVE 
Wheeler1 One of the East's Lt>ading Scorers Heads Team Mates 
With Total of Fifteen Points 
The W. P . 1. quintet entered the bomntretch of its lD29 lt.hedule and ft&h'-
inl va.li4D.Uy went down to 11 '7-26 deftat before a st.roor Pri)vidence OoUer-
flve, last SaturdAy evenior, MAtch 2.. 
TECH SECONDS SWAMP 
SOUTII HIGH, 36-12 
Marks End of the Home Schedule 
In I h, I ll" hminnry J:'Blllt: 1111 S.tltu•d'! I' 
alight, the 1'(•(•h Sccnn1 l,; ~~nl'-tod nwn~· 
wilh 1111 l.'al<v vwwry nt tlw t'liJICil~l.! (JI 
tht" \\'urceMt<'r ~nuth llilolh St htntl lcllln. 
1'h·· 1i11nl S''Circ ll~ln,:: :111 \(1 10 1 t W/18 
11 fnM ~om" thn.>tt!lhuuL, tlw Tol'l1 anon 
•lmwing 111111'11 l tt'llt•r lurm thun !11 pre· 
\'lOllS t:fl ll'lc.'ll. ~IIIIth lli~h WM th1• \'it 
111r uwT Cln!!~h-ctl lli):h tt tthort ttmc· lllfO 
l'lw llro\idenn• Cnlleg\ fi,·c: 111 wtth· 
~ IOU\ 0\ tliJUht th<• fat.test quintl'lthRlliO' 
111lt>nwd tlw ""'Ill 1·our11 fur ~)ffit' ume. 
t... .1d h~ l'nptnin \\'hl'elc:r :md left 
vuArrl \\'ancQpplt: tlu! vi!riunR tc:~m 
~11111. ~hut uftl!r $hQI, i\8 pnS!<ing heing 
dL·nn nnd f:u;l and aa sbootlnt: dendl)•. 
1'hc tm.:stl quintl!t. took siJtt)'·threa 
ch11 tll'l'11 Ill the n1,.1t and managed to 
nmJ.:t• !Jut t•l<•ven of them CO\rllL. 
whah.• i l11so;l• r1 l li~n t tht Tet•h 'WI'""''~ 
in l~ prc<'ihlll> lflllll<' 1'hu \\'on"tlMV 
tenm, thou~;h 11 IliA\ tiel o fML lo.''llml!, \YII'I 
nl.'w•r lu tl 1 hrrn tcnillg t\ul'lti•ll\ KnntHI 
1:01 th .. ~o.mc n iY to n fAst li i.M\ with 
thret! t>Ut't tlli>W• loa~S..t t~. hut hnrl t•• 
IC.:ontinucd on Poge 3, C.,l. 2l 
!CLUB SINGS AT 
BOSTON CONTEST 
Wesleyan Wins First Place For 
the Second Tim~ 
In •'to1111X'Iilillll with 11:11 •Hhl'l~ l'liiiLII• a 
••f o,:t w 1\nvliiuCJ, Tud1, fr1r thll t'('(i al<l 
Ml•·,•tossh'l• ~t'M. l'Jtl<•r~·;l tl ~ (~lr·t• l'luh 
in lhr• .111m11tl lll lcttt'••lln:iult· ntt•t• Chill 
r~tni(JKl ht•ld lt1 ~ynwh•my I loll, IJ"""'"• 
Th11 t\lfoir !l'tnrtt•d oJT at. n !nst. clhl 
und hnd thil mnTkings ol nn interost, 
In~ (\1 111 \l:!ll , hut tUI ll()t.ll'l 11~ th.: visitors 
rtltllld thu hai.kto t, the gnt!lll llSIIUmed 
"'' <'lll!rt' ly rUfferl"t~L light. Tbc win· 
nul"1l lwgrtn the poiot·gottinx aCler n 
ftw.· •<·I'Ptlll!l n[ pluy, h\at A "Dennison 
"irlt'tl'iul.' n. nuat Pue baod to~s while 
1)11 t ht run a I emil' the right sidu of tho 
fiunr, CVI'nCd thingS up. Some fMt 
1111 -~nK f()tltlwed An<l then th~ !!(!firing 
p1<'tti.c- bt-gnn Cor tbe yisilmg qumtet. 
\\'inenpple !!tlnk t " u tlouble decke~ in 
le'" rhrut :1 l1UJiute. The finlt half 
found W j) l un the tight end of a 
23-0 l'c'lr<' 
t\ o;p I ·uucn and Deoni$•>0 wtlre the 
uutrt11nthn1: players of the tkft!aU!d 
th:t> AliJJ tor hn• pl\rtidpalion in nhoul 
n<·rr piny nml Cullen and Dennit10n 
fr1r l hejr t'OIIlttiJU11Uil~ Of $:WO point!; 
l'lll'h 
(Cnrlllnued on Pnge 3, Cot ll 
NORTHEASTERN DEFEATS 
TECH BY LARGE SCORl 
Ntw Rt'cord lror 600 Yard Run 
Ia t P:ri<IIIV 11\', tlillll 't'hl'l i'l ,,j,,, rc;mth In the finn! tlunl !1'1r'el nl lhe indoor 
llllltllltf t'~>lllt ~~ tof II J uul In Ntl\ 1'11~ tr•ll'k · 'II M•tt. 1\larlhcll!>l~m swump,•d 
!An•l, ::anrl a lliJUlt t•<~fl.'ll h) the llnivt;tr• Tc·L h h)' t.l1c l<t'tlrt uf lilil W I l 1'1'1~h 
•1tv t'luh ,r Br•J<tuu. lnt~k hn\ II\<> firs t pLwc~, tii'Q "''L'tmrl 
\\' til 11 l'l•tnJilctdy rt.!.,r)l.llli~u l rtuh I ~ltlll•• nnrl I W<! third phu·~~· ~~fllftlll 
lA • Y•·Hr, 1cdt '''"'"''' hlth In II lll'lrl ~~ ll)lhlun Wt>M unc oj( rl~h ~ fln>l 
"' tW..!\'e IUIIti!HIIIItt! and thi~ >•·•r l•ltUI!ll r!" the lnrll li\'• Vtml ~In h. wlulc 
llitlt c•·cn lll(•ru f'TII crnti•lll. tltt' thirt)• r ruhu\'1\l"b h1uk tbu other finll m the 
tm1•:" rH c.'lt:r•cd tltomSch•·S tel tllt.l 01 , ht1t put PolWel'l ,,( Xnri.h!lAAttrn bar.:· 
tno:.t ,\ 1\ll dum: t, t ~t!IH llltlll) ly lwnt lllll "\\'nil" Pnn••h in UIP- forty. 
lltUtlt·nt..• nrt.vmJ arlit•! th•• r.tuh In lh I! ) M•I hi,;h hun tiC! ''hit.- :\lac-e "'"' 
for('(·!! tQ hllte -«<ild place to Fi$chcor l111 ~~ r•m\"'derl lo\' se•c·ml nlunmi 
••f :-.:nrth i15lem In the mat. The uthtr 'Tht~ prnaram ut !"' rnJ•h(my ll;tll poflllll 'H rc wmt hy St llUJibUm, who 
opea.orl whb 1 h~· 111J:in!( ,.r llw rh•ok•· h•ok thinl in the th~e hnnrlrt!d, hv 
•r•g lty m~<h dull 1'hto.t•• wa<' M f>)l l.t'nmy wh•1 rMnc in thmi in thO! ~lx 
l•l\\ ~: X orth!!:t •, fll Univrf'OJ I '"II~ hu 11drt"tl, nntl b'( ' '\\'nit" Frcnth, who 
C,Jur)' nf fjotl In .Xaturt•" h\ 1\tl thiJ\'l'll lttrl fnr thirrl plurn in the high JUmJ) • 
lk•l!"'" I'm'~"' 1t• "Cl:<l \!til ~ .... h" h lhw n 1·w tt11rk returcf wns ma•le when 
)fnn:hnll 1\;~tlh•ll~>mi'W, Thi~ ~un.: 1 hllrt~·~ 'llmmpl!(m 1tnt t1f thv Oll'ee 
ll rnlll<'lin:.: n•r J\Mts t•f whl• h nr• 'I hoo1]')~<>•1s. who Wf•n the nu:qority of 
(amtHar '" t-vervntw, ntlfl \\ hi<"h wn' Nttrlhl,'a~lt·rn'll fl\llnttc, ran 1he !lilt 
thnrou~hl'' l'llion•tl hv I h~ It IIIIi• 111 • huncln·cl m LW~~J minut~tS und nineteen 
1 ht'n \\'nrce,o~ler 1't•l•h <'nnl( "John l't·l'l ' H'('Cu)lill 
n. Cam!l!ar huntin~e llflnK h1• Murk 1\11 l.').vnrd tfllllh- Won bv S toughlnn, 
r!rcwo;, 11hld1 \Wa'l ful!uwtd tw U111V• W P. t. : ~i!CIInd, Repetlo, N. U: third, 
duin'!i rhvi<'•' vf '•'J ho !'!tre111tlh .,( th• Pvwl•r~. 'J U. Tirnt!, I! 2-l) !140011!18 
lUll<~" hy Rbv lltrhc.rt ' [hr lSnl\'t r 15-)'t\ftl hi~b hurrlll·•-Wun b~· Pow· 
itv of \'e~mont ~;\OJ:" I'IITIC!thinll <llfforcot t•r• N rr .. l!l't'<>ntl, l'rench, '"'· P. J. ; tr~11n the •t'ledlllt\• l'fl.'l'<'OIJ)IC In 1he tlttrtl :\l1>rley, ~ U. Time, 6 2·S Sc!C· 
lulhahv "!\I r L\lllc R01ocbuti ' t,y ~IA1t t;n•lt. 
P'illte \\'Jlliltm" ll1t~n !llllll( thot bdo\·r:d 3()(.,\'ard dn.ch- W'<m by Sheo, N U.: 
CContinncd on Pa"e 4, Col. ll I Contiotted on Page 4, Col 4) 
I TECH NEWS 
TECH NEWS 
\\'tt ""h tht 111\'UlllitiJ.! I 11 •)w: }oo art 'l!il f;U<'CCS~ in CllrT)IIlfC olll tr)\\1'\f<l 
thv uh, cii\'Cll \\'c l'Xhlld • ur «inceTc J::n~titude tO th0$e who ha\ e \>(Irked 
'llo'1th u n our endeA\Jr to rn:nm the unatamaLle 
Put.li hed enry TUUI.lay ( th.: CoUe~ Year by TJI£ EL>ITOR. 
The Tecla ••n u.odadOD ol the WorcaWtl' Polyteclmlc h.aUtute P r the • ~t.a 1. 
{ BIW.IltU, Maple '"' tnWI PBOIJU ICdltorlal P &dt 4913 SELFISHNESS 
EDITOR-IN.CIII Ef' 
H olbrook L . !lorton, "JJ 
MANt\CDiG EDITOR ":-elfi•hne , a mo•t uwh:~irable elc:mNit in humnn n:ature un1l hnt1lrl lJe 
Stephen D Donahue, 29 IIIJire Jr 1" Th~at "e think is an ndmir.&hle srnllment arul oM to "hic:b 
NEWS .EDlTOR 
Pranc:a E R. johnton, '211 
SECRET.\R\. 
A IA>uat P Juyk, '29 
JUNIOR EDlTORS 
C D. I ves, '30 
.\TliLf:TIC EDITOR e\cn"' hould uh~nl"-' :'dfi,Jmc~ •~ not 1 tra.1t o1 man ~h1th h<~! I~Ctn 
llalben E. Pierce, "29 .l~um .. rl 1 t i~ inhtrrnt in e' ay hUD\lln I lllf It m•~:ht be tirl tn lit' " 
INTERFRAT. BOWLING 
RESULTS 
' o P T IE$ WITH P :-- 1\ 
One oJf the ~~ bowlins: lr.lltrbts of 
rhc ~ SC•n t~>k plac.:- 11 t.•• ~ n Ia • 
~I •rnl.w afternoon S 0 P "" n t~ 
hr t nn•l thirtl !'trings nn<l P S 1\, 11i'Qn 
the L't'Orlll tvrng the m;>l(h h • a n11'11' 
ptllnt lead in tht" tQtal Shelrlon. ~mith, 
l'l!tcr an<l ,~ha!Iee bowiM ior (, , 1\ 
Oppt)3111K them were ]~o~iT, Rutman 
't•m" and Baron oi S 0 P 
'r l 0 \\'1:\ SECO~O M \Tt ' ll C. R. Center, '30 
W. H. Mill , '30 A A. Zovcm•lln, '30 
rrli•• (rum Jlnmn•'··· tllol(. from the ~tnn• \~t•· ''hen 'lrlfprose!r\'atl•>n "" 
the JIHI(It rum or hll' •\n•l yet, ~·en m the c m•lll<"m um• • ••I man~ 1"111\\'Cn· 
R .I Lt:BIIl!quet, ·ao 11'111'1'• r .. r 1111, \\l' wuml~r ff there is ::un lltll' Hlllllll~ \l!t \\ hu 1'11 11 truthfull )' 
W. 1 Newbold, '30 tl&ll• tlint lw hu~ \lllfPf<'kMlfl his c;clfishMF!I. T l' 0 w<m their f.IC(."'nd match !All 
UUSlNBSS MANAGER Tht• ret•"''lll fur thl~ diM·u•sinn at thl' lilllc !11 lht• ~rlfl~h l>t'hll\lllr llf rortain Tuu!lolll\' wh~n the)~ def~ttlcd P. (i 0 
Lawrence H Barnard, '29 twll:'lllll h\in~e ir1 !'\.Uifllrrl Riley Ilall Tho 'rt•t•h "\" pmvilk thr currtnl hy 11 ~ror_. llf ·1-0. Holbrook ' 1' P. G 0 
ADVERTlSINCi MANACiER 
R W. Puddmaton, '30 
SUBSCRfPTION MANAGE H. 1'>!1\lt 11 ul mnn)' nf tlw murr popular magl\7lnt~ ancl peri~l1t 11, plot••ntr thl:m <it·!iervellml'nunn '" thi.~ nmt.<.h t'~pettOl· 
10 tlw lou•~«e in nNicr that thr•.· IJ\a'· he a\·ailal•lc f•1r thc w • •f tu1l1·111' l'n· lv in the o;e«md string when thrq 
REPORTERS 
Richard A H olley, '30 " ' J (urtunatl!'ly rc«nl iuu<'J nf the most popular mngaYine.c; arc n~>vcr to I~ found stnl-1.'• were c:balked up to h11 c:flldJt 
111 the ltiUnge. 1'1us 1!1 attriiJuU!d to thl' fact thnt a (to" 11{ th~ re!itlrnt tu D Jwlin~; with H••lbmok "en: fl')er 
clt.nt~ 1J1kc- l.ht!,o;c h•1ok1 111 th1:1r own TOIUn!l to 1'\'"JUI l.hem, ::tllfl thc:n re c•thH \\1111 t.all anti Pickering. Wade. Carl. 
liNt llt'Kiilrt'nt uf th•· rls:ht• uf ntht'TS and f;ul cu rt'turn th~ Jlr<>mtllh' <lr (nrgct on ll'"f¥f1Uist and ~larshall l)i>'II"IM for 
thl'm rnureh·. In a "tllrlt uf helpf'ulnt'l'c WI.'! wnuld a•k 1f th1• 1~ " pl11yins: thc T U. 0 
Henry E . Hosmu, '31 
BbM H. Rice, '31 
Al~rt J. Palm, 'lit 
Wallw' T . !lawley, '31 CrayJOfl W W1lc:ox, '31 
Kenneth H. Perry, '31 Raymond ~Lunderen, '81 
S tanley Q. W . Chin. '31 Lo«i D. Greene, '32 
TBRMS tu~M 1\n the ot<Juare." l'rom our ''ie:wpoint it n:rtainh • not 1 \ T . 0 DEFE.\T p !' K 
Sobecriptioo per year DOO, line .. cop1a, 1.07. ~ all checb payable to 
Buioea MAA~CV. ltnt.tred u .:ond cla.aln&tur, September 21, 1810, at the 
ponol&ce iD Worc.ner, Maa~ under the Ac-t of M.an:h 3. L~. 
flurthennore, sJJH e V.l' all Jubscribe tn the " \'" throuxb our hlankct IJllC it 
em pn.ptr that we Fh- u1t1 :lll enjoy the ~arfit!l aiiorded II\ th•.t oraani.-.a· \ T u addul another 'ictory Ill th1 tr 4'Ttc Ia l.t1<t Wednesda\ '11'11<-n thfr 
•ldeat1•l P ~ K ~onon cx ,\ T 0 
rat~l th• mdlvidual bowhniJ ;ivt~ 
t•l tiS Ill tha. match. On the t<am 'llith 
~nnun were Simond...; £1ttchtr and 
~ltll Shelrlrm. Smith. t'hllff~t :urd Pud 
tlu~-trm rulled Cor P S J... Pctel'l ub. 
~ututed Cor Puddington in the aemnd 
IUl<l thirtl "'trings 
unn 111 tha~ ca Tha matter 1< une -..hil"b houhl intere$t all th • sturlent 
v. h11 rt!A<l theac: m•l:ll·tU•t for l.he "Yp offit'C! ba" intimAtl.'fl that, ooti<"eS M\'• 
Ina l ~t"Cll uf httlc or no a,ajl, the pri\·ile~ v.ill he talen a"ny unit the 
THB HEPPERNAN PRBSS 
..-lh~h rrurul't' of remm;ng the periodirnl!l fmm the lounge 11 rl1 ronunutd 
Spenter, Mus. 
\lr Paul Swnu. the ,~.,n .. ~.,rt "\"' Secrunry, hns orrlert'd n new Ml nf rnther 
rXf'I"Mt\·e ma~CD.cint• Nl\t'rll tn ~pl:uoc thfH4'! ~ hit·h were: cithrr hl'llken or 
M!~t" •lun111: the~ 1"1'\l '!l:me~ter Tt ic Cnr th1~ r~llllln al!'t) that we lh<tuld 1lt' 
pnruculnrlv <-.udul In tht u~ of the "\~' nuut•rial 
Th" un<lu~ C".•r~ for fine'< R!lf ilt al...n ttH'l e\·1dent in tht' c:~mrlm t of manr 
1 •• C' .\ LOSE TO T C' 
11aro11 a. 1t'lt 
nf thu I(' student~ In the uo;e nnrl nhu!ie of the hilhnrd rut>m ,\ fl·W thoml(ht· 
WE HA VI FAILED I WE HAVE SUCCEEDED l 
For mnny ytnrll It hill hern tht' cu~tnrn Cor the retiring eclltnr of the TEC.'J I 
NEW'S to writ" o farewrll cdit.urinl, rt It "ere, in the last i~Kue which 111 put'" 
htthl'l\ hr hi• tall , tirecunr ami \\ o1rnu1~:s nre extended to the nr.w tall an•l 
commtndatmnt an~ hcaJ>erl UJ>On t he old .\ resumi c.f eventJ which h:we 
happt>ntd dunua the , ,. 1 \"<;:;&r nrl a hnd prophecy ,r l.he future i., ~:rnerall\' 
indudod. Th11 ron htulC'Ji lhu fa.rt\\cU edllurial o( a n:llrinJ: 11taff. 
14 •~ 41111'111 httvc h••t•umu lax und ,·ery ~11rel1!1;1 in the hnnrllniK nf hoth the 
11\lllrrlnl¥ find ur lllllmN~lw~ Surely t'Onduct "I.H~h M hM IJel' l\ N('l'll 11.1 time" 
In lhl11 romll I~ out .,1 kci'Jiing wilh tlu.· nlmi uC the " \"' In t·~lnhliHhlnl( ~he 
mom \\'o wnultl rllt'l•rmncnrt that the plny~rll l(iVI' rnrl'ful tuullltll'ratlnr~ tn 
t hr fli)J~·nunit) nrtCncrl lll them for f'Jc:n~<antl>• 1'11•jtin11 !lilt h IIJlllre tun~ n• 
I. f' ,\ WM out-bowled 3-1 hy T C 
in th~ 1\llvt:nth bowling mntch nC th~ 
~t':llltlll, 1'111lt1rd, Leacb, IJnrk~ nnrl An· 
rlr>n:nn hnwlerl forT. C. Oppr>~irllt them 
wt-rc llull . Pierce, Spannglc nnrl Phnl 
nf I. c . \ • hn· mi11ht h:l\'<' 
COLLEGE "RABBITS" 
Hut wr Art' lll.'ither hoJt.orinn nor 5et:r and v.-c do not ~>.i•h to "~'' el11<1111111 
m lld\'i~ anti pmi11e ,\ (~14 \\urd , t~rh.t~. will ~ sutflciuu t•1 e'IJirt'' th•~F 
th<.u&hts •hach an: w1th u a •e an: ahout to ,Ope off our erllton:sl ~n anrl 
f>Ul h. av."a\' 'IUih uthtr relll'S of our mllcge d&\'J, 
~ill< lutr l.nn "' ljllll.olt-..1 thO$ rifle "' 
H.lltllltt •• .. .. ,.h. tl til tile h.U<I·bc.::ttl<'f! 
ltllltll • 
As we lit l•d 111 our C'U}' thair a.nd thinl a bit. we mu t C\)ndurl th.tt 
\his bu ·~ ul cduinM a rolle;gc paJO<!t ha ~en :t trt'mt'ntl ml)' mtere~tin~: 
job HaN! v.or\; 111 abundance-, uMxpeoed difficutt.i«. tli!C4"0Urna.,'l'mt'nt mul 
th:tt all too mrc 111 fnt'tl(.\n of a Joh "ell rloo~. are int''ltriuloh· t... urul up 'l'ith 
the pulolishinK tof tlw '"" thtrt • tnues ••i th~ TF.r~ll '1-. w:; ll<'r<' i nu 
t'Ummernali~m. nu p.lnrl,.rulll to ,,.htl•,on~. no effort to t.\r •le t\r 11C:tnrl:~liti1 
L'nrlcrnt'11lh all the work f•( erli\11\lol, o( managing, and ol Jll4kinJC ut> tbi~ '"'Iter 
has 1-n a 11'\lo lu\ e uf the ne'lli1 t;'lmc, (or whal it i~, an• I rur "h.ll It mc.llll 
ttl th oollr.~.o"C. 
nt lc.l•l '"'" l"~'tltlc Jell ul the tL-rm 
.\lthma~;h nu •IIICl "uh a ._-ih of ,;ati"' 
Jt hu l~en ltAit'tl l10fmc, that we htUC\'C' the TEOil \ e \\ ~ tn I••• .tn itn• 
portant rnftuenn 1111 tha ll ill We !lUll mruntnin th;:t.t th ~ 1 1r11'' nlthnu11h 
nr·1thcr lht ~·II It 'll• nur f<·.arlt-r c•mlll t•stulVIte the full exU:nt nf t hnt tnlllll'llll' 
lllll't\UHC or thlll. futun• Ntnfb mu"t rt•nli~e thnt whith~·r !jill'' lhl' rt•lll:.:c, 1'1CI'II 
N&W:-1 mu"t go nl'lll, untl gr1 it1 tht• vnlli(l.ll\rd ld<t:tll~·. t..ho (•dftor" Khnuld hll 
tho '"' n whn ttrl.! f11r ~<'L'II111, thl• men with the great ea t vll•ifln l'•111"t ru4'1,h t' 
critidsm ~huuhl l~t l.ht hulwllrk 11( it c:ditorial!<, prolfN c thl' kl:'~ n•lltt nr hq 
~liry. The very lift of n c."'lllt~•· H' ib P·•r.;onnel. it.<; alulllni 1nrl it• turlcnt 
Out the yuuna 5t ullt•nt miu41 has I!Unwthllllf unique ,.., ulfrr tn the Nllc~:e. It 
is lmaKinAtion tllltt IUIIPhe:t tho.~ idt~o< ~hkh lie at the \'U\ oJrt• ,,f progr• 1. 
l.~t ko\'el heatlul lacuh ,. 11nci ll uMe(• tc:Y'q>C'r the ra!h critid51n nd nd,•ic-e uf 
the Jtu<ltnt \uth v.i!lftom But lr·t the 11tudcnt continue to IJ"'·'"· llere the 
1 g H ~1-:\\'S, "" tht \'uil'e of ~1\ltll'llt os•inion, should lea<l tht Wa\·. 
•\II tl;e nr. .... -. Jlt'rlnin"tll to Te• h , att"Urnlc, tmp.utial an<l 1\t•ll "nttcn I Thia 
ha httn the Yalll ob t'ctiVP. nC ~\ery c•litnr·an <'hid ior )"Clll'\l J,.U fl il! tm<'ll<•ll 
bu mctimes r;h 11 wa\· to) d Jlaat and fin11!ly tn crninl iwhticrt'.nce whtn 
nrude her article that is poorly •nt•en that i-. in<~C't'Unne, and that i "'. 
thinx hut r'lt'WI I!! ruhtr.att~l h1· l.h ,fullv sdf~li-!ae.l mponrn The edator 
in.eh {,of rou~ tould not ro" ''1ri<-al Hc cnn't: llis •hole carduh• 
r•huultd schem of rl \t'I(>I>tncnl ROe~ ltv t!Je lt<>artt. II OOC:C, hi!' ltll his QUtC!r 
hell £'-'' even the le11 t bit hard . 
S4• " 'll hA\ fa1le<l l'ailc-1 t(l achit•\oe the t><>otitinn II• thnt irltal Jl:lJ>er "herr 
ae~:urntc, •ell wnl!tn, IOteffStmg ncr.• article are the rult• ntha th:111 tho 
nccrti< n, 'IOIIC\l t'C>n~lfll<'•he l'fht nat, llre lrequtnt !'In I tile prO!IuN ,.( ktt>n 
ol.su,·ation an•l 1'111'\lful annh ~~. '1\hrre unagm:ttion an•l hmwst t<n•lt:wnr 
luwe m:ulc the 'J'I:C' II ~~-;w. I f•UJK'f d.-rpl\' U!'ll«lc:•l tar Caru1t\· ,ulll 
dtonll ahkc. 
Hut pcrhrq In ~ \l'r)' ~•t1ull "'"'• 'W•· hll••c- h<" 11 ~~~~~·, • lui, t•••• \ 
ullin• i1 lot•inll hruvlr•tl 111 th• lnCHininll <111-it whkh 11nH111\·l · Joei•IIIK• ltl lho• 
1111',('11 '\If.\\'~ ruul wh!rh pcrlmp• •B tht• frlrcrunncr o( thtu 1iu1e wht'l\ tlw 
JoftJ>N'll h1111l• •htttJ hRIII! 1111 tftt~ tlrll>f If :1 tnnUerrl qtlllltlll (til1to1 i11 illlr lltllrt 
Stutlclll 1\cth·itit!t llu l•IIIIR \ II"W t\' t.,m of aw~r<llnto: s•lns tu •le n nv 
rct>Ortc:rJ tuu l><'.t'n falllllltumt 1, "'hcrth • C<lmpetiti r1 'hOttht be • •imulntct1 
and inlJ n;n'efllCnt Ill <lunllh' flf \\'Otl.: moul<l rc~uh \\'e bil\"e tried tn di'\ClCIII 
lin cxtcr U\"e outlook, 11 TI~Cil ~F.W~ thn• ~·s he nd the ('aml•U 11r1<1 
comes in lrn.t h \\lth other rt11l " And wath Cnremos.\ tclliClltor \\'c M'\e 
tncrl to mn\cn 11 1!\lmc•hing more t I :111 just :~ Jlrtl\'ul("ial Oe\\ hert 
la~tly, \\C h•'I•C tlmt • nr, h uschug h>rward ust 11 hUla lxltt• r paper than 
the one that \till I nile I to ur. If 'A"t lta\'C! douc all lh1~ 1JCrMII a stt>p or 
two has 111!'Cn tllkm tn "Bn.i the hij: objl!l'th't!S wht b •c lua'e mcontioncd 
hn ce11 fit tf• tlao tc cll01<J:h ~o;o.xl pap.:r 
11111 ink '" "'i'" u '''"'' .:u tlo• ,,~,-~ 
ll.thlutll!, tht·rc is u•• l.u·l.. uf ~uhie1t 
The c',>llt'JCe B.tlloiu lrke hi ofd,r 
hr .. tl•rr, ll!itiiJ: Ill o• n lctll~U:tJ:c. rllo',; 
'''' '"l l..nn\\' ""''' It 1" nil abuut 
In 1 lutall" ntu·mpt '" ~:t•t lutu the !IWnn 
h• is , . ., u~h l In till' lllold!Ot rt•m pC the 
llllilll' llllfl o(l1'11 u~eh·~s mnnirl:~tatiun~ 
lllli~H•Imt 1lolr• prrdc the lntt'!~l 4 llt-!!i.ltr 
lwl~ n~ntcd IJ, inttninu• dnthier.< "'b<o 
ne\cr h ... 1nt uf ltr!K'f'h nucl hi- <X'Qt "' 
mIll)' •·ol"1 ~ "Inch .:nt tum in b;vt with 
.111 nl hi~ ft·llo"'" 
nr 111'1 •·nm11uttoc•, Ctt nh<'ut the imt.tor 
111111;,e Ill f1111n): I he W,IIH ~:Ia~""'" fu 
if,, h hatilll( la•, IITI, 1\'ht II It hl' Wt'rt! Ill 
tlt•\'!114'- hi11 ~•t••n:h·~ tn flllc ndi\'ilv "" 
1 hi 1. nlol4! I•• bo ruu tor whom 
th!' "at r J,:tll"' 1 \\r.rc 1111e 1 
II hlttn 1 n• t l'l t~e lor anr !<widen 
d nth 'Thrn• o)(l m;~n • col~c 
litudtnl!l tn.:: •Ill l'nclt -ear to fiU the 
r nl:• or ll "I Q bJI\(' J:I.\IIC ~C) m«t 
'ith omc ('()rr.rnitll!t' Inn pln('e "~rc 
"'"' hOJ'I(I tlllt lherc: arto no such thi·rg• 
\\ tlltmcttc r.ollc.:lan qooterl in !he 
llt.<. u D;)ilr 
(~~ 
\ k-;1 ~ . \ ff._.,, t t·W 11\ 
-noTH,ES 
c::- -i= · 
-== ;:::.. lt•6di·matle ~ ·-r ~ 
--=---......::. b4 Citt to Ord~ )::=-~ 
.... --~- "\.,_:: ..:::--:.... 
ESTABli~HEO ENGLISH UNIVERSITY 
STYLES, TAILORED OVER YOUTHFUL 
CHART& SOLELY FOR D_ISnNGUISHED 




Br SPECIAL IIPPOINTitJENT 
OUR STORE IS THE 
·Qth~Ytet J~ouze 
OF WORCESTER 
The character of the suits and 
overcoats tailored by Charter House 
will earn your most sincere l iking. 
Ware Pratt's 
The Quality Shop 
March 6. 1929 TECH N E W S I 
FROSH ARE DEFEATED I WORCESTER TECII-25 ELECTRICAL ENGINEER 
BY SOPHOMORES, 40-38 fg. ft. tp. DISCUSSES RESEARCH 
SKEPTICAL CHEMISTS A Good Barber Shop 
Near Tech 
Driscoll Breaks Own Record 
.\sp, rf ---------------- 2 0 <l 
Cullen, lf ----------- ---- a 
Oahhi~t. c --------------- 2 




Worcester A. I. E. E. Will Con,•ene 
1'ht' Sophomnres und Freshmen revivj. rotton. lg --------------- 1 
lit>d ~heir interclass rivalry in a rather 
interesting swimming mee t which the 







2 Friday eYcning. at R. I.) in the l!: ler 
trical Engineering Lecture Room, the 
25 \\'orccste r Section of the A. I. E. E . will 
.\t the re~tlnr meeting of ~be Sket>· 
tical Chemists Society which was l1eld 
Tue~day evenin~. February 26, Jos.Jph 
Tul!..u guvc a very interesting talk on 
a llt:w and startl ing pral'~!IS of cooling 
n mil way rofrigcr.a tor cnr. in use right 
here in New England. ~o source of 
mechanical puwer is required in thi~ 
deYiCI.', its operation being brou~tht 
nbout b)' hent. from a store<i gas SUJ'J*'· 
The principle uf t h¢ operation of this 
icelcl's refrigerator is bn.<efl on certain 
ph\'Sietl l pro perties o i' n substance 
known as silica gel. 
On the ground A.oor 
E xcellent Barbers 
Good Service and 
Sanitary 
The effurts of Ilolcoml.le and Rogers 
w.,re too much for the Freshmen. These 
men wo11 first and second places in the 
-tO yard and 100 yard dashes. anrl in 
11rldition were the mains tays of the re· 
lav team. 
Th<' only fast time !'et in ~ohe meet 
was in the hack s troke. In winning this 
e,•cn t, Driscoll was forced b)• Fittz to 
break his own record. Tinker and 
Osipowich en.qiJy outclassed Sage, the 
Suphomore entry, in the 440 yard swim. 
'The last event. the 160 yard relay, 
with the score standing at 38 • 32 in 
favor of 1932, dedded the outcome of 
the mee t . Holcombe, the lead·off man 
gained a lead which Palm and Fittz 
virtually held. Rogers, swimming an· 
<"hor man, was able to inc rease the 
lear!. 
Substitutions: Rice for Cotton, 
llolmes for Cullen, Purrington for Asp, 
Cooley for ~lcCul', \\'elsh for Krieger, 
Gainor for Wheeler, ncridnn Cor Szy. 
cllu Referee; Hennett . Time: two 2(). 
minute tNriods. Timer: Gi ll. 
SECONDS SWAMP SOUTH 
IContinueo tram Page 1. Col. 4.1 
he remo\'ed In ter because of an in-
jured leg. llt~~ter suhs titutecl until the 
third quarter when Kontio agnin crune 
in. lie wns in for hut only n minute, 
when his leg again failed him. The 
$COre nL the end of the lirs t half was 
22 to G and Tech increased t his lead in 
the second half in ~pi te of a fast rally 
by: South in the last quarte r llis;h 
scorers for Tech were Walke r, Blouin 
and Kontio with eight points each. 
Davis lopped the SouLh list with four 
points to his credit. 
3(X}yard medley re lay, won by the Summary: 
Freshmen (Driscoll, Emerson, J ones). TEC H 36 
Time, 3 min., 57 3-5 sec. 
<ID-ynrd dash. won b)' Rogo:rs, SQphO· 
more; ~econd. H olcombe, Sophomore: 
third, Tinker, Freshmen. Time, 20, Z.:l 
sec. 
un.yarcl swim, won by Tinker, Presh· 
men : second. Osipowich, Freshmen: 
third, Rnge, Sophomore. 'Time 7 min., 
57 1·5 sec. 
3()().yRrd individual m edley, wun hy 
Fill<'. Suphumurc; second, Wermc, 
Prcshmen. ' r ime, 4 min ., 1>2 4-:l sec. 
Diving won by Fish, Freshmen : sec· 
ond, Sodano, Sophom ore. 
l.'i().yn rcl backs trl.lke, won by Driscoll, 
F reshmen : seconrl. L~ ittz !'obp<)nwre. 
Time, I min., f.S 3·5 sec. 
100-y::lrtl da,:h, won IJy IItJicombe, 
~ophomorl'; second, Roger.<, S<lphO· 
more; ~hi rd. Taylur, Freshmen. Time, 
I min .. ii J.l) sec. 
200·\'arrl hrcast ~trokc, won by Emcr· 
snn, Prcshmcn: sceonu, Peters. l~rt:llh· 
men ; third, Sage, Sophomore. 'Time, 
2 min., M 1·5 sec. 
100-yarrl rl:'lay. won h)' the Supho· 
mur('s. (Ilolcombe, Palm, Pitt:~;, Rogers) 
1 im.., , I min., 23 sec. 
Otlkiul~: Referee, P . R t'nrpcnter. 
iurlJ;:~s nnd timers. G. II. MacCullough, 
I E. Rigler, P . R . Carpenter ; s tarter, 
ll T l. Ashjian. 
ENGINEERS SUCCUMB 
(Continued from Pngc l, Col. 51 
\Yhecler s tarted the scrc)nd chapter 
with u tluor goal. \Vincapple ami 
S1vdla end1 contributed a marker anrl 
th~n Oabbit t took a turn a t scoring, 
full,,w('c( hv Dennison, who rang up 
three pom~ via a bn~t..ct and a gift 
~hilt. \\'o rcet~ter l'tnged a weak come· 
h11•·!.. :mel il l the end of the th irrt qunr-
t~r had cut Lhe lc!ld to 37 23, Dcnni· 
""" and Cullen rloing llHl~t of the scor· 
in~. The Prrwirlence College tl!atn 
~~·ttkd down a~ain and its score 
mnunterl rapirlly ''ia lhrt•e i:••al~ lw 
\\ hed<•r a nd two by )JC'i~ ue. Wheel-
"r\; thrl.'e gonb w~re the mo'\t scn~n 
tinn:tJ or thl• Cl'ening, all of thun being 
diftlntiL shots from the left corner, anti 
mmc u( them touched the hoop or the 




;j 0 6 
Seelc rl, rf 
------------------
0 0 0 
Dl•,uin, l{ 
---------- --------











~~ 0 R 
Leppatle tl. lg 
--------------
0 0 0 
1i 2 36 
Suwstttutivtts: Tech : !'ct:ll!n for 
naron, IJngcr fur Kontio, Ra~·on f~~r 
Seclcrt, l..epJ11lllCrt fnr \\'ulkcr, \Vulkcr 
for Lel)!'t"wn S.lut h' f'ummit11:S fur 
lla )·dt'n, C l 't'onnor for Lvtnarl .. 
SO UTll 12 
Dtl\'ill. rf ----------·-------
!la\'d<'tt, If ---- ·----------
Sttlli ,·nn, rg -------··- ----
Folc,·. lg ------ ------------
tr!'onnur. lg --------------




















(Continued (ro m Page I. Col. 21 
prin ted ballot and n ''cry do~e nt~'t' 
ensued for pre~idcnl bctweltl J\ . 1'. 
Tt;wn~end and R. H odgkinson, T own· 
~end wiuning by a ven• -;mall mors;in 
'l'nwn~t· •Hi ha~ hcen \'itt• Jlrl'sirlenl of 
the closs for the pa~t three to:rrm; r~ 
1. Baron was elected !Wcreturv anrl A 
G . llall wn~ re-elected m: nensurcr fo r 
:1 ~cronrl term. 1. II flitwhlitre wM re· 
clt•cted h is to rian and C. Rtlcl>· was 
-:hnse t1 auditor. 
The· \'it•t•-presidenl will he clt•ctefl on 
~larch 7, R . E . 1[(111 and R . I h!(')gkin'llm 
hr.dng the nominees. 
Fret! \rhilfrJrfl was rc·elcctc<l l'resi-
clcnt uf the l•'reRhmun Cla"S at (I tnt•(•\ 
ing held last F'rion~· in the ~I 1<:. LP•·· 
tur(' Rprtm. The nther ot'lkcrs ior the 
tl'rtn inc·lude · .,.,, <'rctt l-'t~h. \'i<'••·prt·si 
r!~nt; C hnrlc~ (I' Hrien. ~ccrctan· anrl 
!,inn L-K'kwond, trcmmrcr: Rt~gt•r 
lfugcn. ,'\urUtor; William Richartl~:<m, 
hi.;tr•rinn a nri t ... ui~ Green. 
l.nl·khourd. t1 ~wi~h Leing nil thlll PEDDLER DRIVE EXTENDED 
mark~rl their piiR"aue through the net. lCotHinued fr•lm Page 1, C'ol 11 
\\'hPI<"<<lc ~ubstitu tions follol\'<'rl •m 
l•<•th ~ides. but no $coring wtts uone. \'i•crl to hur now, f()r although the 
COtlV~ tlc for it~ re~'ltltlr month!)• ses· 
sion. The speaker of the e\'ening, who 
is :\lr. 1' homus \\' . Spooner, Assistant 
Manager of the R~seurch Depnrtmen~ 
of the ~·estinghoust! Compnny. will 
pn:sent ns his subject " Research in 
Engineering." Mr. Sponner, by Yirtue 
of his long CScperience in rhe tield o r 
rc:;<~nn•h fo r the Westinghot1se Com· 
pnny has come to be recogni1cd as an 
a).lthority on many phn.<es of this field. 
pnrticulnrly on the subject of magne tics. 
l\lr. Spooner is a nath·e of W hitefie ld, 
~. IT., and received his te rtittr}' sthool 
education a t R:ltes College, and Muss. 
Tnst. of T echnology. Tie hM writt~n 
over forty articles covering many lines 
of his s tudy. l n his lecture he will 
use lnntern slides illustrating ~:uch sub. 
jccts us T nsulnt.ing Materials, Physical 
Stresses. P roperties o f Metals anel Al-
loys, nnd Televis ion Tubes. 
Gusta,· l\rangsen then addressed the 
o rganization on the subject l)f Carbon 
Dioxide in ~lodern Life. He began with 
the early develO!>ments in its use nnd 
carried the progress up lt) the present 
rla~:. Thi:; g:1N is now used as a food 
prc~C'r\•nt.ive, fire ex.tinguisher, source of 
t>old air in the dry ice refrigerator, and 
nun1crous <>ther prac Li cnl appliet~tions. 
Pollowing these talks was held the 
e lection or qfficers. The new offit•ers 
are: A. <'r. Ashton. pre.~i<lent ; D. D. 
Kile)•, vioe president ; A. E . Lawrence. 
se..:re tnrr·trensurer: G . E . Mntl{;sen nnd 
A. \V. Cnrlson, councill'ors. 
You can 
be a Key Man 
Court House Barber Shop 
55 Main Street 
TYP ZWBI'l'II:R OOPYilfO tbat l' 
Neat. Accurate, Ready when prom · 
ised. 
J'U'l'II:IUO'l'!' Lft'I'ZRB AlfD BO. 
'liOZS Duplicated by tOO's, l ,OOO'e 
o r more. 
WHII:RZ? State Mutual BuUding, 
Room 616. Tel Park 616. 
CARRIE F. BROWN'S LETTER SERVICE 
later, too 
The world confers its key positions 
on many men. It must. There is 
more than enough important work 
to be done. 
H ere is the man with the bent for 
machinery; he is building a career for 
himself a..9 a designer of inqenious 
covl!ring for himself and for industry 
what mimcles lie wuilin~ to be found in 
unexplor~d. statistics. H ere too is the 
horn leader; delving deeply into per-
sonnel relations to emerge with the so-
lution for a vital management problem. 
• h• '\'-'1 Oltltl. 
ery ,for makin~ the nlltion' s tele- '/( a 
Tht· :«<'Or!!: st:UT plano 011 hoving the b0<1k on &a~c 
PRO\'TDE:'\IE COLLEGE -17 some time before rommem:~Jment, .'t 
f r wt!•. be extremely ditlicult to <lbtam 
almost-human automatiC mac m-@ ,@. ,,. 
phones. 1-l.ere is the nnalytic:~l m:m " . 
with the mmd for figures; he IS diS· ~ •• 
1 11 the proccsse'i of telephone 
making, many a broad general 
4ualification is being shaped into 
rt highly specialized and highly im-
portant "key" quality. 
20 T 
g. t. tp. d h 
'lr<Cue, rC ------------ - 4 1 !) nnr cxtrn rt>pies t!l.,n Tt i".stnldc th'cbnl 
Kr. 1 3 ;; onl•· those copies will he prtnlc W • ttger, If --------------- v , • 
\\'heeler, c ------------ _ ; 2 16 have been ordered during th1s o r pre· 
Sz\'Cila, rg -------------- 1 0 2 vi<.ms rampaigns. 
w· 1 7 )a f'rroup picture<~ arc now being taken, 
menpp e. lg ---------· ¥ 'dl the 
anrl work is pro>gressing rapt Y on 
4i book 
Wesrern Electric 
S I NCE 1882 MANUFACTURERS FOR THE BELL SY STE~ 
FENCING CLUB wa~ c·onC'h.ldt'd by ; ·The Long Dny 
Clo!'es" by Sir Arthur Sullivan, s ung by 
The· Tech Fencing Club, started last \\'esleyan. 
fall, has been holding an elimination The pro.~" ~ong a,; st::lccted hr the 
con test to determine the best fencers '\,,, Englaml l'u!)ege Gl"c Club .\ s· 
in t he Institute. Up lo date the most ~oc1atiun for this year was "Songs !\ly 
promi~ing fencers nrc .Btlll , Bailey, and :\!other Taught ~lc", IH· D'•owk. ln 
Turner. l1rno1lg the~e men, the comp!!· lhe ::inging uf this !\Qtlg it wa.; intcrc~t· 
titian for first place is extremely keen. ing to nutiC'<' the vnrinu~ interpretatiool~ 
The maiorl ty of the members of the plo.ccd br the different dubs. The pH!cc 
club had ne..-er received any fencin~ ''a" gi,·en hy the dubs in the fullowing 
ins t ructi..m l.lcfore coming to the lnsti· ord~r uf appcarnnre: nuwduin l'olkl(<', 
tute. 1-\l reacly many Me giving inrli· ~orthenhtern University, Wo rcester 
cations of becoming good fencer!' nod i Pol}'tech, Clark University, Amherst 
it is hoped that a match with Worces· l'ollege, Boston l'nivcrsity. The Univcr· 
ter Academy can be lll'rctnged. There 111-i ty of \'ermont, Williams Ctlllt'l\:C. Wc~­
a rc still openings in the club !or any lt'y:tn Univel'l'il\', ~lidtllchury (\,llcg<', 
who are de~irious or learning ~be rudi- 1 ~~d the :llas.~nchu~ett~ Institute (If 
merns o f th is art. Instruction and I cchnulogy. 
equipment are provitled. The class The thirrl ~et•t'rm of the ('()tltco~i w:o~ 
meets in the gym on Tuesdays and the singing by the clubs of the ir rt'• 
Thursdays at 4. o'clock. spcctiw: cqllege ~ongs. Thi.~ did nqt 
CLUB SINGS AT BOSTON 
CContim1ed from Pn11c 1, Col. 41 
nnd stirring " Londonderry Air" by J ohn 
Hyatt Brtwer. which brought much ap-
plause Crom the crowd . Clark Univers-
ity and Middlebury l'ullege hoth chose 
$electivns by Thnmns ~ lor ley: the fu r· 
mer "Now is the ~lonth of 1\t(lying", 
and the latt~r " ;\ly Rnnnie La.o;:;". Ru th 
of these wert' of the quie ter typc n[ 
song. Amherst l'ollegc rondered "Ma· 
to na. Lo"l'ly ~taidcn" lly di Ln~.;o: M. 
1. T . follmvcd with "A \'t! \ 'erum" by 
:'llozart. and this section o f the concert 
UNITEil SHOE REPAIRING CO. 
59 Main Street 
Opposite Court House 
lmlf'B WBOLK SOLE WORK A 
SPECIALTY 
Tech Students Give Ua a Try 
s. BELL 
TECH TAILOR 
LA.DIU' AND GENTLEMEN'S 
TAILOR WORK CALLED FOR 
AND DELIVERED FREE 
SPECIAL REDUCTION J'OR 
STUDENTS 
129 H ighland Sl. Tel. Park H4i 




0. C. LIWELL & CO. 
31-33 P earl Street, \Vorcc~tcr 
GREETING CARDS 





WATCHES FOUNT,\IN Pl~NS 
LUNDBORG & CO. 
286 Main Street 
Repairing of Watches, Uloola, J ewehy 
Fountain Pens 
BARBE R ING 
AND 
MANICURING 
mean the f\Jmn Mater uf ent·h cllllc~<l. 
but as gi\'en in the rules, should he 
"a t~·pical college M~ng". Rosttm 
Univcr~ity g:wc its "Boston U11i· 
\lcrsity Tlymn", whilt' .\mh.·rst &'lllK' its 
inimitab le "Lord Jeffrey Amherst". 
"\'~rmont \ 'ictortous" was gi\•en by th" 
duh from the Green :\fountains, and 
\\'illinm~ sang ''Ynrd bv \'nrd".it~ t·bc,•r 
''(Hilt \\'csleyun nnd :\lidoldmry wen 
ruundly apptautled. for their songs "Twi-
light Son~"- and "Gnmuliol Painter'!t 
l'nue". The two engineering cf'lll~·l{<•s 
of Northea~tern and Worcester Tech 
then 8tl.ng thei r Alma :\1a ter songs, fol· 
l<Hvctl by "Rise ~on~ of Bnwduin". 
"Sons nf Clark", aud ' T 'echnolt)gy", by 
the ir rc/lpective club~. 
In the intcn·al while the judges werr: 
coun tlng the ind i ,;d un l scores. scv~rnl 
violin selections were very plcasinl(ly 
given lly ] , C. Thomson o f ?ll idtlle hury 
l"'tJllcge, n<.'C"ompanicd by II. G . Owen 
Wi th the combined Glee Cluhs n.~· 
~cmhlcd on the s tage, the j udges wurt> 
intruduccd hy Dr. j ohn .1 . Gih hqus, 
presidtmt ,,f the New F.nglnnrl C'olll"Jlc· 
t;ll"c l'luh .\~ocitnion. '!' he judl!e~. ~lr. 
Geurge \\'. Chatlwil.'k, ~l r. G cMgc S 
Dunham. anrl nr. William f'. ll run. 
monel, an• n il very intimate ly <:•mncct.erl 
wi th mu!'lic in :-lew England. tmd hnvr: 
l•acl many \'\!llrs of experience- in 1 he 
r'lnrlut·tin': ur orat<~rio~. conr~.>rl!l, nnrl 
in tt~ttch i mt the snhj~c t in tollc•gcs .• \f 
ter t he nnncunccmen t of the winner 
of tht• contest hall h.~cn made•. the t·••m· 
hined t•lubs sang Krtm•Jcr's ue'nu tiful 
·• P rayer u( Tha.nk~givin~:". t·oncl\1rtcd 
hy :\lr. D enn \\' . !InnM'€>11. 'l\•t•h's f)m•c-. 
tur (I( Music, and act·t•mpanicd 011 the 
mnmmuth Spnphony rTnll urgnn hy Dr. 
Jnhn P :\lnrshal l. 'The eonccr t wn" 
vrry npprortiatclv dwctl hy tlw unhon 
in1.-i ng .. r '"The Star-Rpnngled Ban· 
nrr". 
J 11LMj'l:ll"a ted 191<\ 
ELWOOD ADAMS, Inc. 
l;} 1-156 l\luin Strft~l 
\'i'ORCESTEH. \1 \ S. 
Hardware, Tools and Paint 
Lighting Fixtures and Fire 
Place Furnishings 
VAr-!.NJSHES·STAINS·SNAMBLB 
TECH MF;:\i: For a. clMsy haircu t tty FOR OVER 60 YEARS A SYMBOL 
OF QUALITY 
The Fancy Barber Shop B A L L 0 u . s p A I N T 
89 Main St. Directly Over Station A S T 0 R E 
Good Cutting N Q Lo ng WaJts 
Six Barbe rs 243 Main Street 
TECH NEWS Maroh li , 1929 
AMERICAN MERCURY TO I HUSKIES OUTPOINT TECH 
HOLD ESSAY CONTEST (Continued (~o~ Pa~e 1, Col. 51 
second, Burke, ); . l .: thtrd. Stoughton. 
INTERFRATERNITY BOWL-
ING MATCHES THIS WEEK 
-- \'.'. P. l. Tlml.' 3i ~econd~<. 
"College Experiences" Is Topic Tuesday, ;\larch 5-
60Q.)arrl run \\"un by l'. Thompson, 
'.' - U ·, 'hCOtld, R. Thomp•on, ~. \..' : The :\tnt.;ricnn .\It:rcury offers tw•> ·' · '" ~ 
third, Lt:amr. W .• P . I. Time, one min· prizes, each !.If !~\}()(), for nrtidc~ by Clll· 
T . U. 0. \IS, P. S. K 
\\'ednesday, ~1l1rch B-
L. C. ;\, -.:s :;;. A. E. 
utc, 10 ~ccontls (new track r~-<:ord I. lege grndontt:s uf this yen r. discussln.: Thurl'dav. ~larch 7-
T. C. vs. S. 0. P. their experi~.;o1<:es in c<~llege. One will J!JOO.,·.ud run \\'on by R. Thump· 
go ro the best article recci,·ed from a l>'Otl. X. 1:. ; sec-ond, Fi~<chtr, X. v : 
male slud~nt, and the other to the third, Libby, X. L'. Time. 2 minutes, 
bt-st from a woman student. The con· 30 2-i ~cconcls. 
Fridar. :\larch 
1'. S K. vs. 1'. G. D . 
:\londny, ~farth Il-
d hions: High jump \\\m by :\1orang, :-1. U ., L. r', A. v~. S. 0. P. 
I. :\u artil'!c should !Je less than :!(100 5 feet, 11 1- l inehl!s; !iCCOUd, ~l orley 
word" long, or more than oOOO. 
2. Ead1 mu:- ~ I.Je the original work 
of n student graduntio~r from an Amcri· 
t•nn t<Jllege with the d:1S.~ of 1!121J, an<l 
laking the A. B. or its equh'nlent, 
:t. Each mus~ hcnr tht.' Cull name and 
ndclrcss uf the R\lthor, the name of the 
coll(·ge nttcnd~;u, and n stat~;ment ,,[ 
tht- ··ou rse followed and tbc degree to 
he tnken. 
t Eno·h must 1)1' :1\'CUJnpnniccl hy a 
sl:unpcd nnrl addres•crl en\'elupl! for 
it!; rl'turn in case it is nol nc('cpterl. 
. i . Thu l~ditor ,( Th(' .'\mcrkan :\lcr· 
t'Ur)' w ill I~~; t h~ sole jud$:" of tho com· 
petition. 
.\11 :\ISS. C'lllered f•lr thc pri~cs ~ho\tltl 
reach th is nfficc not lo ter that Jull• 
I next. Tht:~ two JJI'i7e-winners wil l ht 
printed iot the issue for September In 
t'Hse others are recci\'ed thnt seem tn 
be wurth printil,g, uffer~ will be mad.: 
for them. llut no <'Ontc.~tHnl will he: 
<Jhli~:cd tn nttept Su('h nn ofTL•r. Then· 
nrc no other l'Und i liun~. 
Tbe aim uf t he C'Oil'\l)clition i!l not 
to hring forth loarn~d treatises on the 
high<lr urhu•ali{)n, hut In obtnin re<'ords 
ui J:lCrsonnl c~puril'll<.:Cll. '!low dco tht• 
fuur years in cnllci{C strll•e nn in tl' ll i· 
gunt young mnn o r Wtlman -nnrl only 
the highi>' intcllil!<.!nt wlll IJo nl)le to 
fl'!rmuln tc signifi rant verdicts- immcdin· 
tely a.ftcr they nrc ovn? DtK:~ the timL 
seem to have hNm well 11pcnt? !low 
ITi llt'h wn!l l~nrued? Whrtt wos gninl'rl 
in o ther dircC'liuns ily :;<>cinl Cl)nt~wt~. 
ttncl so nn 1 fl ow many o{ the instrm'· 
Lars e ncoun tercrl ~ecme(l tn h:t\'t' nn~· 
lh in~t genuine!" ''alunhlt to impart~ 
\\'n'! life. in ~ulwral , plNI ~ilnt or mit: 
The "'•lll<·~tnnts will l>t.' c•xpcetc 1 tu 
nnm" tlwir l',1llv,:o. ~. :mrl to gi\'t' tlw 
names of cut v ten~·hors thcv mnv 11i~ 
C'\1:1.~, cspm•ially those wh'l hav~ slrud< 
th!!m a:< C'lllllJJCit•nt. The llnnl fill\' f, 1 
~<endin,:; in ~~~~. hns hc<!n put h <'Y<Ul<i 
commenct'mt·nt time, ~o ~hnt frnnl-;n('~~ 
need nnt impt•ril dfplumll~ The M:-o:" 
sulnnittt¢cl will he ju<lgt!d lw their hn1 
~'l\', thoir iull'ilig~n~·c. th.•ir irt~hnt''" 
fl( \'i"w,>uinl, uatl tlwir intt.crc~t ~~~ 11\t 
maq dnnnnents. The "<>nlpl.'titi••" '. 
:>•·n 1\l the ~:urlc11t~ of .Ill .\merit ''' 
l'<•llt·~:c~ of ~ond H·tnllc. l'ont <t,,,,t 1 
' il he irq~ to Iii-< \!!iS all of the mnt:cr• 
'U!;I!C~trd ' r :til) <lllC tlf I ht'IH, or ntl\' 
• hi:~ •m••i.t,, tht'l'l l t i!< llt~in·d 1•1 
~·i\'c th•'lll tho! utmo-:t pra~ti.·ahle fr l 
<l••J'l .'.1~:0:. 111.11 h(.> ~tnl in :n :Ill}' 1111! • 
hcfor~· Julr I. The n.1mcs • f a'l cnn 
tcstnntQ ':l\'e tho• pril.t•·WinncN will I • 
held 11trictly t'oJIIi<lt-nlial. 
AERO SCHOLA RSllfll 
The lir:;t :lc:rcmnuti<':ll sc·hrlur,hii' C"\ 
<1ltc!rt·d l•y rto1 .\m rit•an nirt·rnt't •'I' • 
( 'I l•as '-'~ 1 .-t. l•J'slll·d in the 1\wit 1 
Gu~gtlnlwim S<:hc1 ,J l'( ,\t•rnnnu! ,., ·1 
'\t!w Yvrk l"'"\ I ·II\ lw J. n .. n \ lc 
antler, prl!~irlcott c.f thl' .\lt'xan1kr cat.:'· 
rock c •lll('.1n\' 
.\ <~ur ~-l·nr .l'!wlar~hip in at·n•nau· 
til-;11 cn~m<·cring nr hu~in,•s~ ncrtl(l:l\1· 
•:t·~ will he aw:~rdccl this ycnr to the 
eC>llc~c ~nvlcnt wh<.J ;.hnws the mu~l 
Dta<'ta•nl un.1g nnlton in aL·r<>nu"ti<..;. 
The winner mnv chon~ hc.twt•cn the 
~t:'holnrship :md an Hnglcrock nirpltHW 
T,~.,, hundrt:rl and de\'en ('llilegc-. are 
represt•ntetl in the <'flmpctiliOil. 
X. U ., 5 feet, 10 mches; tie lor thJrd, 
Fretll·h. W. P. !., nntl Freeman, ~. U. 
5 feet, 5 inches. 
Mile run \\" un h,• Fi~chcr, X. l'.: 
second, :\lac~;, \\'. P. 1.: third, T . 
Thompson, 1\. U. Tim~. I minute~. 
46 3-5 llt'l'ol1dll. 
Shn~ put \Yon by Proh,,vitch, \\' 
P. l : H'ct,od, Rymph, :-1 U.: Lhirl!. 
Chapman . .'\. U. \\'innmg thww. 10 
feet, () inchc:s. 
l{da) Wlln hy :\'orthenstl'rn (Shea, 
l~nlt, Burke, ('. Thump!i<ml: scrond, 
W. fl. I (D. Roc<!, l\lnce, Leamy, \\'w•tl· 
nmiJ. Tim~. 2 minutes, 15 :J.,j ~econds . 
" Qua/it)' A!wa)tS l· irst" 
HARDWARE 
Cutlery, Tools, Mill Supplies, Auto Ac. 
eeaaories, Radio Suwlies, J'lMb-
Ugbts, Silverware, Electric 
Appliances 
Duncan & Goodell Co. 
38 Mechanic Street 
Tw o Sulliv tt n SinAl& 
StaiJ& compre111or• •up-
ply•'nll nlr to blo.v loA 
ai~Jnnla o n Cnrq u inez 
8rld1Jo, ov<>r San Fran -
ol~o Bny. 
Air Signals Guard 
Long· est Highway Bridge 
When fog blankets San Francisco Bay, 
ships pass the great Carquinez Bridge in 
safety. For fog signals blown by Sullivan Air 
Compressors sound war ning from the cen-
t er pier . 
The structure js 460 feet high, and ships glide 
easily \mde,rncath, but t he massive center pier is a 
dangerous obstacle in the darkness. 
Soo:1 after construction o f the bridge got under 
WAy U1e n cd arose for fog signals. Investigation 
revealed Sullivan single stage belt driven com-
pressors gi\·ing excellent service at various light-
houses along the coast. And sim1ler machines were 
selected for the bridge. 
This $8,000,000 structure i:; 4482 feet long. F our 
motor trucks can travel abreast on the roadway 
which lies betwt,en the sidewalks. And more than a 
million cars speed over it annually. 
Carquincz Bridge is only one of COlUltless enter-
prises making use of t he dependable air power sup-
plied by Sullivan single stage and two stage com· 
pressors. 
Catalogs will be sent on request. 
S!!nd tllso for tlte booklet outlinir~s y our op-
p ortunities if you should joln the Sulli van or-
ganization. 
SULLIVAN MACHINERY COMPANY 
164 . Michigan Ave., Chica~o 
Offices in o 1/ /lrinci t)(l / cities 
of thu tuorlrl 
s u CDEI:IKI v A N 
ADVERTISERS PATRONIZE OUR 
